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Ci:!: 1 ) 1フノレシチョブ J）エセ共産主義とその日t:W
史 i'i'-J~ ，；Jl[J ，仁｜ヒ）j,; 週械』， No. 29, 1964'4'-0 
( il:2 ) C/J: 1〕に同じ。
U¥:3) 決1付，rn（，「歴史としての斗：ソ ，（，； ？？」，『um
cl)J'日，；（，；Jj, 1964>!'-lOJ1 ~} 。
Cil: 4 ) 「スターりンIHJ：出について」，『北！；O,t;!W』，
No. 9, l963＞！九
( i:二5) 永｝＼：［＞弘之助，「Jl代政治とイデオロ iー」，
『μ忽』， 1958年第 4 ~子。












くJしと l上L、ぅ t：／）山 政治過程とし、う e-i艇の｝J＞広
内海は必すしも：:I , ＇きりしな L。 でこで；本稿でL‘
う政治過程のおよその輪郭をよjミす必妥があろう 3
本稿はもとより政治j盈佐一般に J パ‘ C，；命仁上うと
十るものではi('、が． rti if~ 山政治過程の分析はこ
こ℃ボされる枠組の中でなされるr





リ /l 'i ）］ 機能
(5) 法令の作成「rulemaking) 
(6) 法令び）透rH( rule application) 
(7) 法令円寄ft(rule adjudicatiり11)
政治過程に「討すど〉仮説を提示するまえに， 主主少
I長んれておかleければなん t( , 、j"f干の問題に守 ＞＇. ι
C, f}, 1，・筒lj'i.（二；，え別して J》くい
J:[l1）政治体制方、統ftと適応ぴ）機能を来／二 L C ＇.、べ 王ず政治体；HI]1と｛也のシステムかん区別宇るH¥J
はあ 1,.', ｛本店lj内 Eたは周聞か，，山入力をtl¥力に事［； 店内 これは i政治Jなし、しは「政治学一！の定義に
化し、 そのけi｝］ 合If，く〆て喝さ七さまバメ1,L：とり かかわる問題であるが、政治的決定の背後に物理！
, ヒ；， 7か再度政治i品段に送入される ξ ＇・ , Yた 的強制）］の使用を予定、する ,i，＇；（：土， どの見解にも共
循環山過程カs考えられる 1 た，たここでは，入力・li1 .i!f!Lてし、ζ〉といえる。 こうした特性をも’〉政治的
りを要求お上ひ支持と政策または決定と cC 1:(, Jた－定に！主Ji車するJ若；舌z守J/l, 政i台的役，2吋または政i台
，ζζ） J Jでi土fふく C’ ＋：として ＜，.!¥Im《mtl乙’〉機能 t禽i圭｛、I》〈litic‘ti吋1ru
カテゴリ一！（ 日hに｛t＜拠することに t.）にお上そ うLた特性をιたないい） 01.、の社会行手JH土，政
そうした政治過程♂｝ブしーム・了7』クかんノjミ［i;t,~: 治体応ljかん排除され，外部変数とみな~れる《 L 
AL戸、べ＇ ）泊ゐ山問題h、と仮説を提干したL' （；‘ かし L、，＇）玄でもな L、ことであるが， 政治過程で





1) 政治的自会化と此治的,j!Jバ二i, politirnl ,w・i;tli・ ，／ニシス γムカ‘fr:{E十ふ勺 も九ろん、たとえばj~
zat川〕 a口rlrヒcru
121 利益υ）j毛明 Iintどrc,t 川 tれulatiりn: ［台f卒市iJIJ;lカhらぴ）干lj益のt毛防！もi司様f，二：存在：する今
1;3) 利蕊c.'J統 ft化 （i山＇rest刊以陀山tionj ’》さに、 政治休日jl方、全体t:Lて存続十る条件：に
1; J立 ~ 1£ )J 
¥Environment: (Demands) 
政ィfi f字詰1 ( Decision i (Out puts) -
•.A l'olitiral Svs1em) ま／： （よ政再I f巽 fit 
人 ）: 1 n 
i Polici，国） (Environment) 





ふれておかね： f，に（－， h'. ・, Eastりn；士，支持が送人 析丹JH±!tlし、ζ｛本市ljの異なる諸凶を比較すること
,': ,ltる二っし／）対象うすたわ九政治社会（political にi士、きわめて慎mでなければなるまし、 またこ
〔(Jfll！口Utlty）、政治市lj皮 1.regim山政府（回附rnnwnl) の問題と 1m連して，政治過程の分析に]ilj近代
山j；，ノリコ山（二時l寸一ろ態！主や意見の斉｛；－f'j：と行動す 近代 超近代といった上うな、 レわゆくム1!/JtHJ'1il1
;:, {riJ , か，／）立忠、u;fr:YEが必要であ~：，と 4 心。 Lか 土特入すること lム；機能分析に時間的継起という
h二ソ） ' •• i泊；］ヅ）支持i上、 通常はきわ ιれて依故にIY-1 要tlを：哩入ナることが可能かという理論的な問題
連 LてL、るとされゐが， /, 1では政仰の交代の要 を日ljにして七（1i121，体制の異なる諸凶をこうした
ぷ7):r1文;f,1,ljl主ぺ政，fr社会の{r続を也被：二.isとLL、 中Ji!C切ノシ二とにはli¥J越が多い？したかべて，！＇＼ Imけnd
れる 1二L、・.1 i L .－，ん＼むLん例外で，i/）＇’パ カヘレ 山政治的機能遂行内スケイルを比較するとめに弾
ずれにし lご I, 上j:£ した政治過院.~;j; ( fζ，1世主要出 入し／、二！＇arsonsとおhi！おのい、クーン変数jiこして
し，，発生iに この Lつの対象d八、ずれか；二社する支 t、 それがやづらかれ時間的継起を想定して｛史｝刊さ
J.'r :, ，人わせることに／江んうけたとf上会主，t'lil'i山it j、口、るかぎり、 これを社会主義11~ cl)政治過程分
ふレ， 全体としく｛／｝政治体制山存続；こと，て決定 析に安易に適m宇ることは il午されなレであ人守、
ilJ tr.こと it、 こ山」 d ) （！）対象山菜Jえにあふ共産主L －！；述した政治過艇に，－）I.、てのフレーム・けーケ
('>t'旨噂に年Ij心人i(J >@lil：ャd立見日） i't {;-tと喝 千二i f: J.; ') L、て，士たはそれを？より t古街｛ヒするために、
到lするMC，ん、ぴ＇・自己目、が ｛[Yfすく》か行／！い？ とレうこ じI二のfodilを提1起することがつぎの課題であるひ
とであふl 以ト；二政治体制山維持を1¥J揺にするば ( l) 政治体制が継続的にその機能を遂行するた
あレit‘ J, Jパλこうした悦f{J/1.「〉で治、ふことを めには、人）Jニ /I'1力の均衡がなければならなレi
'1 ＇て -ts竺／こ＂ ' 之内ためにはゾjで tl主統的h入力のi圭入が必要で
Ji~ f去にltfi・ J -.~· ) j 1) > i CけAtf h んかしし＇） 1 t, rI-l01, あると l,iJ時 tこ， i也！； で ft( ／ことえば政l{f（こ上ノム） /J民
岨f'1l読んヘ人lrnondrJ）構造二機能ふり下jfノ t1ーィ 1；二ir高見合 ＇i・える/IUJが長期にわた 7 て／い、なん
民三いわA1;, 1, c', i ：守，h C －干草山 J~Ji全世ll 論ピハ＇t:l山二 tr. /¥fl~jOJ安定が!Ill’｝~主 1l, ぺ〉β．ζit/i正命リυ＞w'i主
／ニ.'L ，.『Jでふ IJ、 し！こ／；＇；.J ご1:f二j殺能分十hυ〉一；／J志； iこL等＜ C 人）Jニ 1ブ）U).l勾｛亀J；守士， J:.j{襲.iO）みfどl自J題と
iニた ＇） もぴj
l土：号然に政i王i機能r}）普遍性が高i提主＊！日、心ωで らなL、。しかし，現代のマス・デモケラシーとし、
ふるυ 士っし＼そ内かさりにtsL、て． 政治jfi.lむ，（二 ，たような政ifdt'-J.t犬批のもとによハ、てはラ ／，見b5.r}) 
J 山、 Cr/l上＂L'.J＇凶よヤ機能力テゴリー 7)・, 主とし 政治へω参与の拡大を図ることが不可欠の要件で
C 資本主義l主J,j:-担J主して作られたも山であること あるカ‘じ‘ そう Lたばあし、には入力と出力の絶対
生理由としご， これをF社会主義国山政治過程分析 M；合問題にしなければならなL、。 したがって入力
川ために使用十ζ）ことに挺義が出主れるとする ti: li'r )j の均衡は‘大量的均衡でなければならない j
,・ は， とれは、1た 1・.lなνとγええ〉けしか上、 本 i: い t .• ，，人）Jと／l¥力のJI.Jj告it’必、すL1; f LO、υ） 
！幾Hちl,j十Jrし／ノ立j坊；よ’ :_ ；／し均込J山象的．技Wi的 Ii.分th ‘｜！与，』
に片ど仁〆：， /J弘7り、 i本；¥jlJ111) (/; ＇，、ノう、んろ：ど A' I'通1j .＇二 : lよhL、》点》 ζ〉期限J< Hft~i'rJfこはそのときの状況










































































二iこ：L ,J，ゆゐ「組織の風化｝現象ふ＇ I-:ずると 3
itる。 これを｜世1Lするたぷ》（こ；工、 末比織1すにおけみ
象徴化，｝）過程んlA 不断・無阪のも v＞でなければhム
ふレ＇＇ 14＇ここでこうした問題：士とりあげるの lt' 
政治i的t世論i); －挿ーの均衡翌日品でふミF とL Cι、 政
治体制ゾ）品H持を白1f挺した変革山問題全）暗員慮Lぷ、、
心主：J、政d，体；1,IJJ）維J守そび）も〔I）乃島 F11fritどは；）
[_ /~ iJ' ＇、止.＇£.ifl J曲作＇： rl白｝が上｝,l,tl~ ；jtflk J；＇、、てふ〉上；）
)!j :itよさん，， ＇片 L んことになる，ウ、；) Cい／ふ f しん R
L司機能 ／，jtli ,') ); it、と政治体制内い＇） 堂本，n1:J；在i
全治与しト、♂ J；÷ふことに；土、 なお多〈しIJI/¥J＼［さか伐 p ご
いゐことを：，t2，れノLl '!1:J-tこ； t L、う h比二
i6! r)iLi主しに出力機能とし i山機能ケ，・ 1ドー
は‘ γd  Iり（tワ二機分立の政治体制か＇， i/'1,/_l',:-S:1.1
J二も、I〕でh ；） ‘ 二AIかな；：子F卜うよ1¥.も、けでふく〉
とii:¥lm"ncl /11れしど、めるとこんごふる とIJJiif, 
(t.:/1,ljにおけら／1ブJ機能を特徴／） ;Jイノにふた lし
諸機能をj主行十ふ政治構造、そ，i>j茎ij'J) ,; '! { i,、
ど（じ的 二1fdt I fi; ~ii'.J 1: fr；統i'.J)/; ;p民JiJと~； j :. ,: lj ＇（）：、
ど1)1/rすに I／ド； ) ;! ＇；工な、＼心，， ＇こと土小 1.t・Iζp』こと
どとと） ノJ't,¥＼－汁＇ l議能分十JIの立川L、1・,: I¥ / J機能全
Lィ、にJ巳Jl.t1・ ・ 、きかに J パ、一二 I ',jti：心，，xJミをも
'~- ','jよL、山こ、 Y1Liにおけ心IL',)J陪能川5Hl1もう
nci・・,1Jrin組人l人を指摘すζjにとど主るご；.，， /) ;) ' 
( ,1：牛 7) ,y,tem ' iげocc~只 'c Iえりlj 司 proぐじ州 ./) 
"'"' t1cri:',i】I.1/J I：＇（士〉しり；，，：ぺ ζ なL , I;:, Lい:q'(If 
( ;_ Almon，人、（、.omparalivl'l'olitical計Vろ1em・',in /'o・ 
/11iud licha,•ior i1 IL hilan l'I al守 cil、］＜iλIi
(; ¥: 1' ; LJ, I七；1'(01，へ＇＼ nApproach Iけ thei¥ naly円、
of Poli I i,al :-;ys,《In：－，灯、 Wo1!cl!'o/iti《s, ＼＇り｜ト iX, 
:',Jo，仁人pril l汁：， 1「＇li1：体Ir ＇～ L :J占＇， i：、 二i! (: 
よわ』 :',:tj ・,: 1'-, 
t,1 'I) I, ,¥11<)1,I, "[111roducl1n11 ,¥ l'u11cl l什，wl
i¥ pp roach to仁川口1,arati¥l' l'olilic汚，！日（；＇ 人Imりn《i
,11d .1 ( olcm:111、cd可 Tfi,, l'n!it1，、n/ /),・, γ ／什／•111,;
＼，.，、『 i'I予（）
( 1 Ii) I>, E山 ton,Tiu’f'olitiudぷ刊t,・1ム l《%0,
村、 l!j［’l’iと‘ 「γ ｝ t ン l 1 -1, -1 / J1Lri；のぜん九二 f:1
わーノLI I, f与I;¥fl’f’J; J，＼：本Ii］込U,,jf,;( i、
'j王j町布r.i、 I日干，i:Ji,1'九
CiUl) こここ J） 「Itぺli)J 1.，氏本 i二ぷ：件：；l,iJ司fl::
I };_l{;J;ijといっ ！{'.J:"+c C＇〕それてある、 f,i:d；’＂fc,f;'(りIfJ J 
＇，ょ－.i¥. ;, IJ白 ＇！れ＇t. 「（14’ポヘ＇↓，4J ＼~や）＼； ij＼、など人 fJl の 1U,J1
1舟！竺 vあろ〈 ！ト培、ぺて，小fぶという iドじ｛.11,iJとは九よ
そ＇1',.: Iふ i-！~ ，千i ム i . i¥とfI ~，：こ .Jj ( f 7J 1i'x:;f；（キ；l,il;)
;:iバ九日＼］l位二；，＇.，＇ ¥ u，川之主主｛十；1;¥_I）制LI－＇：と＂＇ ri"
, ,,I Jあいんあλ ・，＇
(; I:!ゴ） ({:i ['[J,,i( i' I' Ill 代政if，／~ ti: iそIt',f?JJ‘与，； :; ,;- 
ばfJ J計I, ，）！＿ 人；i!',I干J」＇、 l!cif氾；1－～
: ,u:1> !d土政治学JJ1,1,J也立。〉ニノJ.':!-:cυiuじ／： /, ; } 
し l'yc, cd、（ '011n111/llic,llio11s and l'olitic,,I 
I )n,C'fo/>111(’／（， 1%:l, : L （二IF,-;_.r; Ju・九ll ,;:_. 
uU,1) イi1 i V:、 1if/V; .i:, 
匝 1[1jklにおける政治治む
し 政治体制の維持
'1 'i 1J共産党山政維の獲得は， ft , L C}i'c命ぴ）終
.fj ｛，：丘i成すく） i, lりではなく‘ む L7，ゾ‘日しクリア
：、しI），、ゲ仁シのもとでの社会二l.N革命のlH白{i
を，（｝：1,kJ るも山とよ~ J. l！こ。しかしな治主ら， .'1¥(,f)J支




v、j）ね；Eなん hw、。 そうして、 こうし f二政th体；l,IJ
山維持品、革命政党内諜題にts.るにしヴι二rfて， 初め
て政治i品佳論よりする分析が意味をも J Jο 
そこでJt{1りjに、 l f1 [ct~ 山政治過程における入力と
/J¥ /J J）均衡と L .-) 問題元通ら・r;えることに 4るヲ 社
:' t義IFj V) i fあい， 共産 Ll¥itl：；会内実現とレう法
大hii十？？を Lt, しかもそれに主心過私：点差不断の
め命円j/,¥f:'.lCt仁（ r_it(i'/c_C》tn、jうされるが‘ 三円




わされねじ；＼；＇ j,;_ 1,、。ま／こそ 7であるかさ打、 少





治体制を危機におとしいれることを意味ナるο I｜ I 
1 iで；土こ ζl :_ 1－ 今~＼力の台；iii ；上、 人民i勾i寺I¥J>f-1円の
i.'f味方のr,l]ciつi'・/i守への転｛じc/)11Jtj
jしてL、るO なぜなら， 中闘ではすでに国民中革命
に賛成する人民が圧倒的多数を占め， ごく－・－背Io > 















i'(J利益よ I) 1i H:期的利益を（長先主せ， 個人的な利
益よりも，集団の利益を優先させることが強調さ
れ， こうした観点に立って活動を行なうことが共



























































'(j・，申｝， , 1；・l’Iifil'. 
，．．，ー


































un ノ人i:IJは指令系統を討す。 Lf、がっ心不lj／.与 J) 
ぷ1rJt. Jぴ統i守1:,I，矢口1 【i)ι)j Ji,]( i ,1ノJι って:j! ![ i ) 
れると i＇；えて Lいぜであ7,"i 0 なれ拡,iJ，.、ばあし（，［＇
都市{l:J（は肘t＼；委員会および！心1-'.小網lに組織され， f_lj
i佐弁事処と党委 l'.5王（ま t・ はマ.＂，flu〕作J母と民俗r，－ ’予






















}ljl ( opl' ration川 prir1c・ipies) .J ＞限界内での状況に応L
た柔軟性とい汁珂者のバランスにある」（/118），一例
























える過私Iが， 特に重視されなりばな「》 j正レι そめ
；なn,tで、震要なのは， 活関組織における党員才ikび








































企ムト｝て Tr：に践争ナ；：，とい v JたWH系に！n、こと
（仁 LI う七ても t，： い J むしろ E; JI: tすにはラ手l1,/i:
し＇）去印｜才 j上υ統「「（ヒ山機能を遂行一1－る1家機関や

















ばならない、 とい.'t二理由による J それで：.tこう
させと／ために、 i］能なかぎり向山な宜忠山氏l町内 した，意味をもっ政治的社会化が， 中国にJ;5L、てH
械会を与えることであり‘ ｛直面で入：々をコ／ト ／1 体的にどの上うに遂行されているかを， つぎにみ
-•l- jるために北山指導性を f唯一保する二とにあ之、 心ことにしよう
こと、 をしてこ ！） 二.・，の側出ーがどのように結び， ) 政治的什会化ti, t！：会の成民が成長のi副主で無
けられて＇， ' -7'.1かに，－）＇・、て［：に述＼た｝ Lかし宅二 立識的にその社会の伝統的な文化様式を予行与する
の指導 と「「1発jij:,l）尊追 が：.f,fi守すふことは ことと、国家や社会が白人の政治体制維持に資す
下、 ~I 1_でむなL、っし t三t,，ミ～て， その時ヶの状況に るために，その政治的目標，政治的評価のための
（；じて司ある＇. ・ih'tCll 指噂J（叶側面か強調さ jl, 1li値基準：ー 政治的現象を認識し解釈する儀式等を
ふるしは大衆の！日発性の尊重｜が強調されるこ 立識的にfi究員に注入十ることとの、 二つ円過f'r＇を
とにたる 主た irn，尊！の｛！（リ而の強：i尉；仁 は（々 に jflじて行なわれらわたとし， 後者のはあい、特定
して党員や幹部の官僚主義、 セケト主義、 t童話主 内政治体制における政治集1"1の｜習に， L、くつカ.Cl) 
誌等を＋引くことにな［）司戸整民運動 を通じてその け金 Lた見解が存在しうる。しかし政治体制が全
矯正が「足］ f,,/¥なければならないこどに ιたるが、 体として存続しうるためには， 対立せる見解の間
三れは，）ト川l支出的社会｛ヒの問題ど 1li墜す心｝ にも何「〉かの共通の基盤がなければなん 7il、であ
3 政治的社会化 ろう r 中間のばあL、ι 政治的社会化がこのこっ
先にi主ノ、F二工うに市 あ人ルる政治f本制i土内らを のi品む：をjfiじて行なわjtることには違L、l土hu、》
紺J.'fjるためのi直rtど統fわりj／，品h'iこt八、亡、絶え しかLそ三では， j(j者による政治以Jtl会化（tji¥JdJ
ずその丈fヒ段式ど行革／J主体を 1LJl↓：P1:L たければた けは、どわんjl、 後許に kるそれが圧倒的le俊f止をi'
,・ tr. l、 ：＝－ 、・！，ために；れ、かt;.，：：，社会にjj L、て点、 めるけ
.0:，；哉的だろそ4県立政（ti］！こるとを1/;J.l，す、 名A'A I ；）、 111共産党が保Ji!している政治（ドバト会イヒ（／）方法
なかJL, 家族・’下校・級以・政府守による？士会の (t、ふろ L、は社会主義教育運動であり。 あるし、it 
成日に対寸之、学子守， 一！ーなわ九政治的社会｛ヒヵ‘行fょ 警i民運動であり‘ また一般的に政治思想、工作とも










































































































































































































































ができる。したが y て‘ 三れは権力分立侍IJ土1i:矛







にd 刊、で二れを認める＝と；土何（， さL〆＞カ通え九.，. 、
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